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ABSTRAK
Proj ek .1 n i merupakan satu imbasan semu 1 a (review) 
k> at as sis tern penyejukan Jen is penyerapan di. I'l-ana sistem 
ini telah berkembang dan meluas penggunaannya di sekitar 
tahun 1920-an sehingga 1940-an. Kini sistem ini masih lagi 
digunakan tetapi tidak begitu meluas dan menonjo1 kerana 
sistem mampatan-wap lebih diutamakan.
D i d a 1 a rn p r o .j e k .i n i , k a m i cub a m e n g urnp u 1 k a n s e b - 
erapa banyak mak 1 umat-mak 1 umat dan data--data mengenai sistem 
berkenaan terutama dari aspek prinsip-prinsip operasi serta 
s e r t a k e 1 a k u a n sis t. e m s e c a. r a a m n y a . B a g a i m a n a , u n t u k t u j u a n 
projek ini penggunaan sistem berkenaan di sektor domestik. 
1 ebi.h d i tekan kan ,
Secara teorinya, anal isa kami ar'alah berdasarkan 
kep^ tda maklumat -maklumat diperolehi dari mereka-mereka yang 
berkenaan di bidang penyejukan dan penghawa dingin.Sebalik~ 
nya, u.ntuk anal isa praktik, satu unit peti-sejuk jenis 
penyerapan bt-rterusan (continous absorption domestic refrig­
erator) akan digunakan untuk membandingkan komponen-komponen 
yang terdapat .Di samping itu, kuasa yang digunakan serta 
nila.i--ni.lai su.hu pad a bahag i an-bahag ian tertentu akan dica— 
t tkan .
( i v )
Memandangkan prajek ini terhad kepada imbasan 
semula (review) , secara amnya karni. hanya ingin men da pat k an 
prinsip-prinsip asas yang terlibat di camping mernbuat per- 
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